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Taking manufacturing enterprise and it’s SC(Supply Chain) partners as the 
researching object, and quick response as the core, this dissertation has constructed the 
theory architecture of manufacturing enterprise quick response, the architecture 
includes quick response system framework and quick response methodology, 
constructed the quick response system framework which comprises core layer, enabler 
layer, sustaining system and basic theory layer, specific components of every layer 
have been comprehensively analyzed in this dissertation. 
Based on this, by means of analysing the realitic operation actuality of Jinjiang 
XX light industry limited company, discussed the resolving project of applying quick 
response, and analysed the applying approach and operation content, the 
implementation steps of quick  response in this company can be divided into three 
steps, the first step is to start from the basic management, to solve the key operation 
problems, and then gradually improve the internal management mechanism; Second, 
from the perspective of the supply chain , to complete supplier selection and 
evaluation, and then gradually optimize the company's supply chain management; the 
third step, based on the front content, to cure and optimizate the basic operation by 
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以及库存等费用的大量减少。Kurt Salmon 协会的 David Cole 指出[47]，“在美国，
实施第一阶段 QR②的公司每年节约 15 亿美元的费用，实施第二阶段 QR 的公司
每年可以节约 27 亿美元的费用，如果企业能够过度到第三阶段（联合计划、预
测和补库），每年可望节约 60 亿美元”。根据 Blackburn 的研究[48]，零售商应用
QR 系统后，销售额大幅度增加，商品周转率大幅度提高，需求预测误差大幅度
                                                 
②根据 John Mclnerney 的研究，实施 QR 分三个阶段，第一阶段是对所有商品单元条码化；第二阶段是在第
一阶段基础上增加与内部业务处理有关的策略；第三阶段是从供应链角度考虑与所有贸易伙伴密切合作，














下降，如表 1-1 所示。 
表 1-1 美国企业实施 QR 的效果 




销售额： 增加 31% 
商品周转率： 提高 30% 
零售商： J. C. Penney 
服装生产商： Oxford 
面料生产商： Burlinton 
销售额： 增加 59% 
商品周转率： 提高 90% 
需求预测误差： 减少 50% 
 
为增强纺织、服装、鞋类（TCF）工业企业竞争力，澳大利亚国家商务部对
TCF 工业企业实施快速反应（QR），包括供应商、制造商和分销商在内的 50 家
企业参加[49-51]。商务部组织建立实施团队，统一组织实施，集中解决制造商、供
应商以及分销商 为关心的问题。项目完成后，对其中 26 家企业收益进行测评，
具体数据如表 1-2 所示[52]。由表 1-2 可以看出，企业实施快速反应后的收益是明
显的。 











实施前 1.1 53.0 8.0 8.0 2.5 
实施后 2.1 92.6 16.0 16.0 2.1 








支付借款和资本投资；销售增长 44%，劳动力减少 21%，库存周转增加了 5.3 倍
（由 6 增加到 38），库存减少 50%，产品生命周期减少 90%，存在质量问题的
产品的再返工比率下降 70%，工作场地缩小 50%，劳动力生产率提高 20%，运
营资本在销售收入中的百分比由 16.5%下降到 8%[52-55]。美国标准公司是实施 QR
相当成功的例子，它表明了一个陷入困境的企业如何成为市场的领先者，而这一














美国 Wisconsin-Madison 大学于 1991 年成立快速反应制造研究中心（Quick 
Response Manufacturing Center, QRM-Center），专门从事制造企业快速反应方面
的研究，他们的研究结果表明[17,23,56-58]，制造企业实施快速反应可以实现如下收
益：提前期减少 80～95%，产品成本下降 15～30%，及时分销绩效得到明显改
















造企业快速反应的理论框架和快速反应体系结构， 后以晋江 XX 轻工有限公司
为基础，探讨了制造企业如何实施快速响应客户/市场需求。 
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